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中国科学院烟台海岸带研究所筹建于 2006年, 正式成立于 2009年, 由中国科学院与山东省、烟台市三方
共建, 是我国唯一专门从事海岸带综合研究的国立研究机构. 研究所秉承“认知海岸带规律, 支持可持续发展”
的理念, 以全球气候变化和人类活动影响下海岸带陆海相互作用、资源环境演变规律和可持续发展为研究方
向, 通过创建海岸科学理论、方法与技术体系, 构建海岸科技研发与成果转化中心和高级人才培养基地, 为国
家和地方的海岸带资源管理、环境保护、生态建设、农业生产、减灾防灾提供科技支撑.  
海岸带是海洋和陆地相互作用的地带, 我国拥有 1.8×104 km的大陆海岸线, 以及 1.4×104 km岛岸线. 这一
向陆侧延伸 10 km, 向海延伸至 15 m水深线的狭长区域里, 蕴藏着丰富的自然资源, 同时也承载着巨大的环境
压力, 深受全球气候变化和人类活动的双重影响, 多样的海岸带生物处于剧烈的变化之中.  
海岸带生物学是海岸带研究所的主要学科方向之一, 依托“海岸带生物学与生物资源利用”重点实验室平
台, 自 2009年建所以来, 逐渐形成一支以中青年博士为主体的研究队伍. 面向国家“十三五”战略规划, 中国科
学院“四个率先”的发展需求, 重点实验室以“全球变化与人类活动影响下海岸带生物的适应机制、功能和利用
策略”为核心科学问题, 以海岸带生物的适应机制、海岸带微生物功能群的解析和机制以及海岸带特色生物资
源的生态高值利用原理和技术为 3 个主要研究方向, 基于海岸带生物的分布及变化规律, 陆海统筹地开展海
岸带生物资源保护与利用一体化的研究. 目前重点实验室已取得了一系列基础和应用研究成果, 先后主持国
家科技支撑计划、国家海洋局/海洋公益性专项等国家重大科研项目 2项; 中国科学院-国家外国专家局国际合
作伙伴创新计划、中国科学院先导专项、国家“十二五”科技支撑计划等重要项目 3 项, 其中研究成果“重要藻
类关键功能基因发掘与利用的方法学原理”获国家海洋局颁发的海洋科学技术奖一等奖, “真核藻类基因工程
原理”获山东省人民政府颁发的山东省自然科学奖二等奖. 累计发表 SCI 收录论文 256 篇, 授权国际发明专利
1项, 申请国内发明专利 107项(授权 61项), 获省部级二等奖以上奖励 2项. 有力推动了海岸带生物学这一新
兴学科的发展. 以下对参与本专辑工作的 10位研究员及其在专辑中的工作进行简介.   
秦松研究员 , 1994 年毕业于中国科学院海洋研究所海洋生物学专业 , 获中美联合培养博士学位 . 
1995~1996年在日本工业技术院大阪国立研究所任客座研究员, 1999~2000年在德国哥廷根大学进行博士后研
究, 现任中国科学院烟台海岸带研究所副所长, “海岸带生物学与生物资源利用”重点实验室主任. 秦松研究员
主要从事藻类生物技术研究, 建立了从藻类功能基因高通量发掘到基因工程利用的方法学体系; 提出藻类特
有的藻胆蛋白功能分化和限制修饰系统存在适应性进化的分子证据; 发现蓝藻二元信号转导系统和丝氨酸/苏
氨酸激酶转导系统之间存在网络调控机制; 定位和验证了藻类虾青素生物合成关键酶 bkt 和 crtR-B 最短和最
强的启动子区域, 发现了 bkt在调控机制上的复杂性; 在国际上首先建立了海带和裙带菜遗传转化模式系统, 并




件—藻胆体为研究对象, 从生物组合合成的角度, 综述了体外从头合成和组装完整藻胆体的历程和进展, 
并展望了迄今完成的最高级别的重组别藻蓝蛋白三聚体的应用.  
胡晓珂研究员, 2004 年毕业于中国海洋大学, 获得博士学位. 长期从事海洋环境微生物及其酶学研究. 
1999 年开始对微生物及其酶系进行开发和工业化生产, 尤其对降解酶进行了固定化研究, 对降解产物和酶的
固定化介质进行了生物安全性评价. 同时承担了褐藻胶裂合酶工程化的研究工作. 2004~2011年在美国进行了
纳米材料和高岭土对固定化的影响及氧化降解产物的细胞毒和基因毒分析, 以及纳米材料的环境毒理影响研
究, 2011 年作为“海外优秀人才”引进到中国科学院烟台海岸带研究所主持海岸带环境微生物的研究项目, 成
立“海洋环境微生物与生物技术”研究组, 并入选中国科学院“百人计划”, 现任“海岸带生物学与生物资源利用”
重点实验室副主任. 本专辑中, 她和同事针对石油污染这一海岸带区域常见的环境问题, 从土壤中筛选高效
石油烃降解菌株, 并对其系统分类和降解特性进行研究, 以服务于海岸带石油污染的原位修复.  
郭占勇研究员, 2008年获中国科学院海洋研究所博士学位, 研究领域为海岸带生物资源的开发利用, 主要
针对天然生物活性物质的筛选、针对性修饰及相应的产品开发. 近年来主持中国科学院知识创新工程重要方
向性项目、十二五科技支撑计划专题、院地合作项目、中国科学院人才项目及山东省科技发展计划项目等课
题, 现任“海岸带生物学与生物资源利用”重点实验室副主任. 本专辑中, 他和同事以菊芋这一海岸带潜力经济
作物为对象, 通过实验得到了一套适用于菊芋中活性成分菊糖的相对分子量测量方法, 同时基于不同条件下
菊糖性质的研究, 为菊芋的采收贮藏方式提供了重要参考.  
龚骏研究员, 2005年毕业于中国海洋大学, 获水生生物学博士学位. 2006年赴韩国仁荷大学海洋系开展滩
涂微型生物多样性与群落生态合作研究. 2007年获欧盟Marie Curie Incoming International Fellowship项目资助
(3 年), 于英国自然历史博物馆微生物组等处从事真核微生物多样性、分子生态与进化研究. 曾获国家自然科
学基金委员会中德科学中心“第 55届德国林岛诺贝尔获奖者大会参会资助”等奖项. 2009年 10月作为“海外优
秀人才”引进到中国科学院烟台海岸带研究所. 龚骏研究员主要从事海洋微生物生态与物质循环、微型生物多
样性研究. 本专辑中, 他和同事针对抗生素污染这一海岸带常见环境问题, 以纤毛虫为对象, 研究了抗生素在
纤毛虫表型、生理和遗传方面产生的影响, 反映了海岸带生物对环境胁迫的适应.  




计划项目等, 并参与中国科学院海岸带微生物网络实验室建设. 本专辑中, 他和同事针对海岸带经济植物菊
芋块茎内生真菌的次生代谢产物进行了分离与结构鉴定, 为活性天然产物的开发和应用提供了参考.  
夏传海研究员, 2004年毕业于中国科学院大连化学物理研究所, 获有机化学理学博士学位. 2005年获得德
国马普学会 research fellowships 研究资助. 曾先后在中国科学院大连化学物理研究所生物技术部组分中药组
(2004.6~2005.6, 助理研究员)和德国耶拿马普化学生态研究所生物有机化学系(2005.6~2007.9, 博士后)从事科
研工作, 2007 年 10 月到中国科学院烟台海岸带研究所工作, 组建海洋化学生态学与污损生物防除课题组. 夏
传海研究员主要从事海洋化学生态学与生物污损防除方面的研究, 研究组主要研究工作得到国家“十一五”和
“十二五”科技支撑项目、国家高技术研究发展计划(863计划)、国家自然科学基金、中国科学院知识创新工程
重要方向项目的支持. 本专辑中, 他和同事从海岸带生物污损问题以及海岸带仿生防污技术应用的角度, 介
绍了基于化学生态学发现的仿生抗生物附着先导化合物和防污材料, 展望了仿生防污技术的发展趋势.  














作. 本专辑中, 她和同事针对土壤盐碱化这一严重制约海岸带农业发展的环境问题, 以丛枝菌根真菌(AMF)为
研究对象, 从盐胁迫对 AMF的发育影响、盐胁迫下 AMF对植物生长的影响、AMF增强植物耐盐性的内在机
制等 3 个方面阐述了丛枝菌根真菌-植物共生体耐盐性的机理. 并结合当前研究存在的难题以及发展趋势对今
后本领域的研究方向做出了展望.  
李宝泉副研究员, 2006年毕业于中国科学院海洋研究所, 获海洋生物学专业博士学位. 近年来先后作为主
要人员参加了中国科学院重点项目、国家攻关项目、国家重点基础研究发展计划(973计划)和国家自然科学基
金等课题 10 余项. 现主持国家自然科学基金面上项目、中荷国际合作项目及地方合作项目等 5 项. 李宝泉副
研究员主要研究方向为海岸带底栖动物学. 本专辑中, 他和同事根据 50 多年来渤海南部海域大型底栖动物群
落的历史资料, 以及 2011~2013 年的现场调查数据, 从渤海南部包括黄河口邻近海域及莱州湾大型底栖动物
群落结构变化特征出发, 分析了其长期演变的过程和规律.  






点实验室 7 年的发展历程中, 团队成员坚持务实创新的工作作风, 扎根科研和
产业一线: 或长期驻守野外台站监测环境变化, 或长年沿海岸线采样追踪岸线
变迁, 或常驻企业平台推动产业化进展, 发扬“一线”精神, 时时掌握、反映海岸
带生物及生物资源的变化, 探索其可持续发展模式, 为海岸带生物学的发展提
供了一系列重要的理论依据和实践基础. 本专辑旨在通过对这些工作的汇总
介绍, 促进广大科研工作者对海岸带生物学及其变化、保护、利用一体化研究
思路的认知与了解. 
秦 松 
中国科学院烟台海岸带研究所 
2016年 9月 
 
